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Introducción
El barrio “El Molino”, alberga una población precarizada con conductas higiénico­sanitarias 
inadecuadas para la salud. El equipo de trabajo integra proyectos de Voluntariado Universitario, Exten­
sión Universitaria e Incentivos docentes destinados a contribuir en la prevención, diagnóstico y mejora 
sanitaria del lugar, integrados por docentes y alumnos de 4 Facultades de la UNLP. 
Objetivo
Diagnosticar parasitosis zoonóticas en la población de un área de riesgo sanitario y analizar su 
relación con diversos factores de riesgo. 
Materiales y métodos
Se colectaron 674 muestras fecales y 496 escobillados anales en personas de 0 a 80 años. Las 
muestras fecales se procesaron mediante técnicas de concentración y los escobillados se centrifugaron 
a 400 g. Se administraron tratamientos antiparasitarios a todos los positivos y se implementaron con­
troles post­tratamiento a 86 personas. Se tomaron además 327 muestras fecales de perros mediante 
enema jabonoso para la búsqueda de parásitos zoonóticos. 
Se tomaron muestras sanguíneas a 103 personas de distintos sexos y edades diversas y a 333 
caninos (con consentimiento informado). Las provenientes de humanos se procesaron mediante la 
técnica de ELISA con kits comerciales para el diagnóstico de Dirofilariasis y Toxocariasis. Las caninas 
por la técnica de Knott y Test de ELISA.
Se realizaron 374 sondajes uretrales a caninos machos a fin de obtener orina y 234 ecografías 
abdominales investigando la posible presencia de Dioctophyma renale.
Se realizó observación macroscópica de la piel de los caninos investigando la presencia de 
macro ectoparásitos y para micro ectoparásitos se recolectaron mediante raspado y montaje en vase­
lina. Se recolectaron muestras de suelos y bentos de las 60 manzanas que abarcan la zona, a razón 
de 8 unidades elementales se muestreo (UEM) por manzana, totalizando un N=104. Se realizaron 
encuestas a las familias y los datos se analizaron con Epi Info 7.
Resultados 
Los resultados se encuentran en las tablas 1, 2 y 3.
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Discusión
Los resultados obtenidos confirman las 
características ecoepidemiológicas riesgosas 
para la salud existentes en el barrio, con elevada 
frecuencia de parásitos zoonóticos en humanos 
y caninos. Son necesarios mas controles post­
tratamiento con el objeto de corroborar la eficacia 
de la medicación, como así también, implementar 
test diagnósticos tempranos para las distintas 
enfermedades, a efectos de realizar en forma 
oportuna las intervenciones, evitando de ese 
modo la contaminación ambiental y dispersión a 
otras áreas. 
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Técnica Filariasis canina Filariasis humana
 Analizados Positivos (%) Analizados Positivos (%)
Knott 333 21 (6,3)  
ELISA A.viteae  34  9 (26,5)
ELISA D. immitis 94 61 (64,8) 81 32 (39,5)
Tabla 1. Diagnóstico de Filariasis canina y humana
Tabla 2. Diagnóstico de Dioctofimosis canina
Estudio Analizados N° positivos % positivos
Ecografía 234 71 30,3
Orina 374 123 32,8
Total 555 175 31,5
Tabla 3. Resultados totales de las diferentes parasitosis zoonó­
ticas estudiadas
Resultados Analizados %
Enteroparasitosis humanas 674 62,9
Enteroparasitosis caninas 327 76,7
Toxocarosis humana 103 36,8
Dioctofimosis canina 555 31,5
Dirofilariosis canina 94 64,8
Dirofilariosis humana 81 39,5
Ectoparasitosis caninas 327 59
Suelos 104 64,4
